































産額は 35兆 8,407億円（総供給の 69.2％）、移輸






































































項　　　　目 2000年 2005年 2011年 2000年 2005年 2011年 05/00 11/05
総供給 520,609 522,466 517,615 100.0 100.0 100.0 0.4 ▲ 0.9
県内生産額 374,326 363,652 358,407 71.9 69.6 69.2 ▲ 2.9 ▲ 1.4
中間投入 175,196 178,210 181,863 33.7 34.1 35.1 1.7 2.1
粗付加価値 199,130 185,442 176,543 38.2 35.5 34.1 ▲ 6.9 ▲ 4.8
移輸入 146,282 158,815 159,208 28.1 30.4 30.8 8.6 0.2
総需要 520,609 522,466 517,615 100.0 100.0 100.0 0.4 ▲ 0.9
県内需要 376,334 372,276 373,394 72.3 71.3 72.1 ▲ 1.1 0.3
中間需要 175,196 178,210 181,863 33.7 34.1 35.1 1.7 2.1
県内最終需要 201,138 194,066 191,530 38.6 37.1 37.0 ▲ 3.5 ▲ 1.3
移輸出 144,274 150,191 144,221 27.7 28.7 27.9 4.1 ▲ 4.0
県際収支（移輸出－移輸入） ▲ 2,008 ▲ 8,624 ▲ 14,987 　　　 － 　　　 － 　　　 － ▲ 329.4 ▲ 73.8
　 うち 製造業 21,734 19,371 18,226 　　　 － 　　　 － 　　　 － ▲ 10.9 ▲ 5.9




部門名（39部門） 2000年 2005年 2011年
　 組換 組換  2005年 2011年
製造業（A） 136,176 135,002 137,906 99.1 101.3
基礎素材型 51,029 49,055 61,544 96.1 120.6
加工組立型 54,410 58,323 51,259 107.2 94.2
生活関連・その他型 30,737 27,624 25,103 89.9 81.7
非製造業(B) 230,553 221,126 214,729 95.9 93.1
公共サービス 34,466 37,618 42,149 109.1 122.3
事業所サービス 17,722 14,351 15,652 81.0 88.3
個人サービス 24,526 22,799 22,420 93.0 91.4
建設業 31,092 22,891 15,693 73.6 50.5
その他 122,747 123,467 118,815 100.6 96.8







































































5 建設投資 建設部門投入係数表 建設部門分析用産業連関表 国土交通省
（投入分析）

















































































































































































4.2　 「淡路花博 2015 花みどりフェア」に伴う経
済波及効果
　「淡路花博 2015 花みどりフェア」が、“人と自
然の共生のステージ”をテーマに 2015年 3月 21








観光施設を含めると 386万 3千人である。（表 6）
表 5　最近の産業連関分析事例
No 分析テーマ名 実施年月 実施機関名 使用産業連関表
1 淡路花博2015花みどりフェアに伴う 2015年9月 淡路花博15周年記念事業実行委員会 2010年兵庫県表 淡路花博2015花みどりフェア(2015.3.21～5.31）の経済波及効果
経済波及効果 兵庫県立大学政策科学研究所 2010年淡路地域表 兵庫県内 淡路地域内
生産誘発額  　　303.4億円 生産誘発額  　　251.3億円
付加価値誘発額　168.7億円 付加価値誘発額　129.1億円
雇用創出効果 　3,338人 雇用創出効果 　2,740人
2 姫路城グランドオープン後の 2016年5月 姫路市観光交流局 2011年兵庫県表 姫路城グランドオープン(2016.3.27）後1年間の経済波及効果
　　内市路姫　　内県庫兵表市路姫年1102所究研学科策政学大立県庫兵果効及波済経
生産誘発額  　　615.5億円 生産誘発額  　　424.2億円
付加価値誘発額　356.8億円付加価値誘発額　　228億円
雇用創出効果 　6,680人 雇用創出効果 　3,412人
3 冬の大河内高原魅力創出プロジェクトの 2016年5月 冬の大河内高原魅力創出プロ 2011年兵庫県表 冬の大河内高原魅力創出プロジェクト（15.12～16.3）の経済波及効果
　　内町河神　　内県庫兵表町河神年1102）町河神：局務事(会員委トクェジ果効及波済経
兵庫県立大学政策科学研究所 生産誘発額  　　　　3.3億円 生産誘発額  　　2.4億円
付加価値誘発額　　2.2億円 付加価値誘発額　　1.3億円
雇用創出効果 　33人 雇用創出効果 　18人
4 尼崎市グリーンニューディール 2016年7月 尼崎市経済環境局 2011年兵庫県表 2015年度グリーンニューディール事業の経済波及効果
　内市崎尼　　内県庫兵表市崎尼年1102所究研学科策政学大立県庫兵果効及波済経の業事
生産誘発額  　　10.4億円 生産誘発額  　　8.2億円
付加価値誘発額　　4.2億円 付加価値誘発額　　3.2億円
雇用創出効果 　41人 雇用創出効果 　32人




6 「第6回神戸マラソン」開催の 2016年3月 神戸マラソン実行委員会 2011年兵庫県表 第6回神戸マラソン(2016年11月18～20日）の経済波及効果






表 6　観光客入込み客数（3月 23 日-5 月 31 日、72 日）
(単位：千人、％）
項  目 2014年 2015年 15-14 15-14
3/23-5/31 3/23-5/31 増加数 増加率
淡路会場 344 1,070 726 210.9
洲本会場 119 247 128 108.1
南あわじ会場 136 329 193 141.0
サテライト会場 1,761 1,945 184 10.5
計 2,360 3,591 1,231 52.2
その他（15施設） 261 272 11 4.4 　






項  目 宿泊者 日帰り者 合計
宿泊費 17.7 0.0 17.7
交通費 21.2 47.4 68.6
土産代 8.9 30.4 39.3
その他費用 13.5 49.7 63.2









































生産誘発額 303.4 251.3 経済効果(売上額の合計）
　直接効果 198.2 198.2 最終需要額
　第一次間接効果 57.1 29.6 原材料消費から誘発効果
　第二次間接効果 48.1 23.5 民間消費支出による誘発効果
付加価値誘発額 168.7 129.1 （売上額－経費等）の合計
名目GDP 181,017 4,226 2013年度
名目GDP比（％） 0.2 5.9 　
就業者誘発数 3,338 2,740 個人業主、雇用者等
(資料)地域経済構造分析研究会(兵庫県・神戸大学）(2014)「2010年兵庫県・淡路地域産業連関表」








































2013年度 2014年度 2015年度 2013年度 2014年度 2015年度 15-13年度 15/13年度
4-6月 231.3 193.2 846.3 1,014.6 1,023.8 2,094.7 1,080.2 106.5
7-9月 215.0 254.7 738.9 1,271.5 1,348.9 1,953.0 681.5 53.6
10-12月 263.4 243.4 743.1 966.4 979.3 1,574.3 607.9 62.9
1-3月 170.9 227.3 538.7 786.4 980.9 1,242.5 456.1 58.0






日帰客消費額 宿泊客消費額 宿泊客消費額 宿泊消費額 合計
　 外国人 その他 計 　
交通費 市内 54.8 0.9 9.7 10.6 65.4
　 市外 135.6 48.9 81.8 130.7 266.3
うち県内分 95.2 4.9 40.9 45.8 141.0
宿泊費 計 0.0 15.5 49.0 64.5 64.5
うち県内分 0.0 10.0 31.6 41.5 41.5
うち市内分 0.0 4.7 14.8 19.4 19.4
13.7 0.3 8.7 9.0 22.7
64.9 2.7 19.8 22.5 87.4
35.4 0.2 4.8 5.1 40.5
1.2 0.0 0.6 0.6 1.8
305.6 68.5 174.4 242.9 548.5
210.4 18.2 106.3 124.5 334.9



































事業費 2014年度 9.2 9.2
2015年度 4.7 4.7
計 13.9 13.9












　第一次間接効果 104.8 53.3 原材料消費から誘発効果
　第二次間接効果 92.3 50.2 民間消費支出による誘発効果
付加価値誘発額 356.8 228.0 （売上額－経費等）の合計
942,891PDG目名 21,528 2014年度速報
名目GDP比（％） 0.3 2.0 　




区分 第１回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
フルマラソン 20,642 17,215 18,267 17,597 17,621 19,570
クォーターマラソン 2,316 1,888 2,144 1,783 2,039 －
合計 22,958 19,103 20,411 19,380 19,660 19,570
ＥＸＰＯ来場者数 27,000 31,500 30,500 29,500 28,500 27,500
集客イベント(3箇所）（注） 29,000 35,400 41,500 35,600 39,250 43,000
沿道応援者数 523,000 557,500 585,500 616,000 612,000 600,000


































第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
大会参加者 県内 13,059 5,043 15,931 4,094 4,116
(ランナー） 県外 66,044 52,529 48,982 27,375 27,766
応援・観戦者近隣 2,042 2,399 2,961 2,909 3,976
　 神戸市内 4,526 3,121 3,660 3,386 4,696
　 兵庫県内 3,225 3,631 4,634 7,765 5,796
　 関西地域 6,189 6,106 7,091 5,625 8,243





第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
41.71 43.79 51.1 53.0 48.2
大会参加者（ランナー） 7.68 6.55 6.7 3.3 3.5
沿道観戦者等 34.04 37.24 44.3 49.7 44.7
6.61 6.99 6.8 6.1 5.9








区分 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
 開催日 2012年11月25日 2013年11月17日 2014年11月23日 2015年11月15日 2016年11月20日
075,91066,91083,91114,02301,91者加参 
 沿道観戦者 557,500 585,500 616,000 612,000 600,000
 直接効果（県内分） 40.85 42.74 48.4 48.5 48.3
 生産誘発額 63.05 65.92 74.3 74.6 70.5
付加価値誘発額 － － － － 39.3
 就業者誘発数 445 465 534 530 823






























































        https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_2_000000020.html
